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EVA f97 Berlin
Elektronische Bildverarbeitung 
&
Kunst, Kultur, Historie
die 4. Berliner Veranstaltung der EVA-Serie
Electronic Imaging & the Visual Arts
12.-14. November 1997
bei den Staatlichen Museen zu Berlin -Preußischer Kulturbesitz 
am Berliner Kulturforum
Veranstalter
E Fl Geselschaft zur Förderung lg LJ angewandter Informatik e. V.
VASAM ENTEMFMSES
Der Umgang mit digitalisierten Bildern und Daten
Moderation: Prof. Gerd Stanke (GFal Berlin)
Bilddigitalisierung und -Speicherung T 2.1
Dr. Alexander Geschke (CompArt, Berlin)
Grundsätzliches, neue Techniken, Datenvolmnina
Bildkompression T 2.2
Michael Thierschmann (LuRaTech, Berlin)
Anforderungen / Überblick (verlustfireie und verlustbehaftete Bildkompressions­
verfahren) / Funktionalität und Vorteile neuer Hochleistungs-Bildformate (z.B. LWF) / 
Anwendungen in Standardsoftware, Internet und Intranet
Bildverarbeitung 2D für kunst- und kulturrelevante Objekte T 2.3
Prof. Gerd Stanke (GFal, Berlin)
Bilder: schwarzweiß und Farbe / Pixel- und VektordarStelung / Bildauflösungen /
Farbräume / Bildfilterung und -Störungsbeseitigung / Bildverschärfung / Bildanalyse / 
Mustervergleich / Bild und Model
3D-Aufnahme und -Modelierung für Skulpturen, Grabungen,.. T 2.4
Lothar Paul (GFal, Berlin)
Übergang von 2D zu 3D-“Bildem“ / Darstelung anwendbarer Aufnahmeprinzipien / Verknüpfung 
von Model- und Bildinformation / Labor- und Freiluftsysteme / Genauigkeit - Modeltreue / 
Aufwand / Animation
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Tutorial
Werkzeuge der Bildverarbeitung und Bildarchivierung 
für Museen, Galerien und Bibliotheken
„Grundlagen der Bildverarbeitung und Bildanalyse“
Prof. Dr. sc. Gerd Stanke
Geselschaft zur Förderung angewandter Informatik e.V. 
Rudower Chaussee 5, Geb. 13.7 D-12484 Berlin
Tel.: +49 (0)30 6392-1610 Fax: +49 (0)30 63921602 
e-mail: stanke@gfai.de
Inhalt:
• Bilder
• Sehen beim Menschen, Bilddarstelung im Rechner
• Bildverbesserung (des Eindruckes)
• Bildfilterung (linear / nichtlinear)
• Bildanalyse
• Bildlicher Zugrif zu Bilddatenbanken
• Literatur / A. Geschke, „Nutzung elektronischer Bilder in Museen“
Material aus dem Institut f. Museumskunde,
Heft 42
Ziel: Aufgeschlossenheit für die Potentiale der Bildverarbeitung 
hinsichtlich:
• Präsentation
• Analyse
• Vergleich
• Archivierung
EVA Berlin / Tutorial Stanke
EVA_F2
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